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LISTA DE PUBLICACIONES PERIODICAS RECIBIDAS POR
DONACION Y CANJE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1987
— Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Vol. 16, No. 61, nov/86.
— Ascofame
Boletín de Medicamentos y Terapéutica. Vol. 24, Nos. 12-17, oct/86.
— Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores 
Acuc Noticias, Año 15 No. 110, mar-abr/87.
— Asociación Nacional de Industriales Andi 
Revista Andi, No. 85, mar-abr/87.
— Asocreto
Noticreto, Año3, No. 5, ene-feb/87.
— Banco de Bogotá
Boletín de Asuntos Económicos. No. 125, mar/87.
— Banco de la República
Revista del Banco de la República. Vol. 60, No. 713, mar/87.
— Bolsa de Bogotá
Boletín Mensual Bolsa de Bogotá. No. 99, abr/87.
— Cimpec
Revista Cimpec. Año 14, No. 54, ene-mar/87.
— Colciencias
Colombia, Ciencia y Tecnología. Vol. 5, No. 2, abr-jun/86.
— Departamento Administrativo de Servicio Civil 
Carta Administrativa. No. 42, ene/87.
— Desarrollo y Cooperación 
No. 2 de 1987.
— Editorial Norma
El educador frente al cambio. No. 8 de 1987.
— Escuela de Administración Pública 
Administración y Desarrollo. No. 23, dic/86.
— Eternit Colombiana S.A.
Eternoticias. No. 21 de 1987.
— Fedemetal
Carta Metalúrgica. No. 364, Cuarto Trimestre de 1986.
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— Finanzas y Desarrollo
Vol. 24, No. 1, mar/87.
— Incomex
Comercio Exterior Incomex. Vol. 19, No. 4, oct-dic/86.
— Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
Tecnología. No. 163, sep-oct/86.
—Intercol
Revista Lámpara. No. 101 de 1986.
— L’ optometrie
Vol. 33, No. 4, abr/87.
— Memorando Económico 
Vol. 5, No. 3, mar/87.
— Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Humanística. Vol. 15, No. 26, jul-dic/86.
Signo y Pensamiento. Vol. 6, No. 10, Primer Semestre de 1987.
— Sena
Aplicación de agregados petroleros.
Aplicación de impermeabilizantes.
Redes de distribución de agua potable, control y medición.
Aplicación de revestimientos plásticos.
Instalación de acabados en piedra.
Maquinado de madera.
Instalación de aparatos domiciliarios especiales.
Fundición de elementos en hormigón.
Construcción y colocación de elementos prefabricados en hormigón. 
Construcción de elementos para encofrados en madera.
Armado de encofrados en madera.
Construcción de estructuras en hierro para elementos en hormigón. 
Armado y colocación de encofrados metálicos.
— Sociedad Colombiana de Ingenieros
Anales de Ingeniería. Vol. 44, Nos. 831-832, jul-dic/86.
— Superintendencia Bancaria 
Informe Financiero. Abril/87.
— Universidad Eafit
Revista Universidad Eafit. No. 64, oc^dic/86.
— Universidad Industrial de Santander
Boletín de Programación Básica para Ingeniería Civil. No. 10, ago/86.
— Universidad Central
Hojas Universitarias. Vol. 3, No. 28, mar/87.
— Universidad Nacional de Colombia
Acta Agronómica. Vol. 36, No. 2, abr-jun/86.
Boletín de Vías. Vol. 13, No. 59/86.
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